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CONCEPTOS 
El concepto de Educación Física que tiene que tener en cuenta el educador en el ámbito escolar: una 
Educación integral, por y para el movimiento, en la que toma gran relevancia el término latino 
Ducere, que significa “sacar hacia fuera las capacidades que tiene el alumno”. Por lo tanto, en éste 
ámbito nos vamos a encontrar con una Educación Física que pretende una educación a través del 
cuerpo y el movimiento en todos los ámbitos ( físico-motriz, cognitivo, afectivo y social-relacional) 
para la búsqueda del desarrollo personal y social del alumno. En esta línea podemos encontrar a 
autores como Le Boulch, José Mª Cagigal, Francisco Lagardera, etc. 
Éste puede variar dependiendo del ámbito en el que nos encontremos, por ejemplo, la medicina, la 
psicología, el deporte profesional, etc. Del mismo modo, en muchas ocasiones, se origina una 
confusión entre este concepto y la actividad física, la cual está integrada en el mismo, pero que no 
cuenta con el carácter pedagógico que este le aporta. 
La expresión “Educación Física” está compuesta por dos palabras: “Educación” y “Física” 
Desde un punto de vista etiológico, en la primera, toma gran relevancia el término “Ducere”, que 
significa “sacar hacia fuera las capacidades que tiene el alumno”, propio de una racionalidad práctica, 
acorde con el sistema actual y, por otro lado, el término “Educare”, más propio de una racionalidad 
técnica, en la que se intenta modelar al alumnado, significando “capacidades que son trasmitidas(de 
fuera hacia dentro); y la segunda, proviene del griego “Phycis”, que significa “naturaleza”, y alude a lo 
natural, al cuerpo, a lo físico. 
El concepto de Educación Física por el que aboga el currículo actual (LOE 2/2006; Decreto 
126/2007), propone un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en una racionalidad práctica, 
donde lo cualitativo manda sobre lo cuantitativo, y en la que adquieren una gran importancia las 
competencias básicas, partiendo del desarrollo de la competencia motriz. 
De las definiciones más relevantes, en una u otra corriente, destacamos las siguientes: 
Científicas: 
P, Parlebas: “la educación física debe despreocuparse del movimiento para centrar su atención en 
el ser que se mueve”. Realiza una proposición: encontrar el objeto de la educación física en la 
“conducta motriz” 
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Amorós: “Ciencia razonada de nuestros movimientos y de sus relaciones con nuestros sentidos, 
nuestra inteligencia, costumbres y el desarrollo de nuestras facultades” 
Tecnológicas e Ingeniería: 
M. Pierón(1984): “Una acción pedagógica en la que se diferencian tres fases: a)fase pre-activa; 
b)fase activa; c)fase post-activa de la enseñanza”. 
Pedagógica Aplicada: 
Proyecto de Reforma de Enseñanza: “Educación Física vinculada a la Educación por el movimiento, 
para el ocio y la salud, lo que supone un modelo indistinto para chicos/as. La enseñanza en esta área 
implica tanto mejorar las posibilidades de acción de los alumnos como propiciar la reflexión sobre la 
finalidad, sentidos y efectos de la acción en sí misma”. 
EVOLUCIÓN 
La Educación Física ha experimentado cambios que responden a distintas demandas sociales y que 
se han concretado en diferentes programas educativos o no, según las épocas. 
La Educación Física es espejo de la situación e ideales que predominan en cada momento. 
A lo largo de la historia se le ha atribuido a la Educación Física el lugar, por necesidad para la vida 
diaria y subsistencia, por intereses de los gobernantes, o por creencias religiosas, han creído más 
oportuno. 
En la actualidad, la Educación Física, incluida como área de la Enseñanza Primaria, cumple una 
función muy importante en todos los ámbitos (cognitivo, afectivo, social-relacional y físico-motriz), en 
la medida que es la única área que contribuye de manera sobresaliente en la consecución de las 
competencias básicas. Tanto es así que a nivel canario, se ha abordado la posibilidad de incluir la 
competencia motriz como una de las competencias básicas, sin duda muy importante en el desarrollo 
personal del alumnado. Tiene una característica especial, que hace que haya una transferencia natural 
con la vida cotidiana del alumnado. 
Sin duda, la Educación Física escolar ha pasado a tener un papel primordial en el desarrollo integral 
del alumnado, sobre todo en lo ámbitos físico-motriz, afectivo y social-relacional, y todo esto debido a 
que en los últimos tiempos, en muchos casos, el alumno comienza a vivir y disfrutar de su motricidad 
en las clases de Educación Física. 
Hasta no hace mucho tiempo, la motricidad era casi obligada para los niños, ya no solo porque las 
calles y los pueblos eran mucho más sanos, siendo el centro de juego de todos los niños, incluso por la 
obligación o el mismo ánimo de los niños en ayudar en las labores que ejercían sus padres. Incluso 
mucho más allá del ámbito motor, esto ayudaba a los ámbitos afectivos y social-relacional (había una 
interacción increíble de todos los niños de un barrio) y por otro lado, al cognitivo (Eran los niños los 
encargados de inventar los juegos e incluso de fabricar sus implementos). 
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CONCLUSIÓN 
Nuestra realidad es bien distinta, ya que vivimos en la que viene todo hecho y deja muy poco a la 
imaginación y creatividad de nuestros niños. Esto unido a la inseguridad de nuestras calles y ciudades, 
ha llevado a que se hayan perdido los valores que antaño daban los juegos en la calle. Tres únicas 
opciones: prematura inclusión en el deporte, la poca interacción motriz que pueda tener un niño en 
su casa (más bien cognitiva) y la escuela (Educación Física y recreo). Este último, cada vez menos ya 
que se va sustituyendo por corros en torno a competencias de videojuegos, que no estimulan para 
nada un crecimiento sano del alumno. 
Esto nos lleva a la necesidad de una Educación Física escolar basada en el descubrimiento por parte 
de los alumnos de sus capacidades, sacando estas hacia fuera, valorando en cada caso la poca 
experiencia motriz y las grandes diferencias madurativas entre el alumnado de un mismo nivel y ciclo.  
No se trata de que aprendan de forma rutinaria unos movimientos, sino que la práctica haga que el 
alumnado se pueda enfrentar a problemas motores cada vez más complejos y que haya una 
transferencia a la vida real.  
La realidad, muchas veces, es muy distinta, ya que supone un gran sacrificio llevar a cabo una 
programación basada en las especificidades de cada alumno. Pero sólo el hecho de intentarlo y dejar 
atrás los modelos basados en la importancia de la ejecución técnica y la metodología unidireccional, 
bastarán para que poco a poco predomine un tipo de enseñanza práctica y emancipativa, basada más 
es el proyecto y el proceso y no tanto en los objetivos. ● 
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